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岩 永 健 司・服 部 一 秀106
表２ 小学校の歴史授業に関する質問①の回答
ア イ ウ エ オ カ キ ク ケ コ サ
248名 111名 49名 172名 195名 10名 5名 42名 21名 85名 5名
299名回答
82.9％ 37.1％ 16.4％ 57.5％ 65.2％ 3.3％ 1.7％ 14.0％ 7.0％ 28.4％ 1.7％










































































ア イ ウ エ オ カ キ ク ケ コ サ
藤 井 の 調 査
（広大）
1974年
（236名） 86％ 18％ 1％ 60％ 63％ 1％ 0％ 19％ 5％ 8％ 0％
1975年
（235名） 89％ 27％ 2％ 50％ 61％ 6％ 0％ 10％ 7％ 11％ 1％
1976年
（236名） 81％ 22％ 2％ 50％ 55％ 6％ 1％ 25％ 13％ 8％ 2％
1977年
（236名） 81％ 23％ 4％ 55％ 53％ 6％ 2％ 24％ 14％ 16％ 1％
今 回 の 調 査
（群大・梨大）
2009・2010年















































ア イ ウ エ オ カ キ ク ケ
234名 64名 30名 286名 9名 12名 23名 12名 5名
299名回答
78.3％ 21.4％ 10.0％ 95.7％ 3.0％ 4.0％ 7.7％ 4.0％ 1.7％
※ ケの 5名の内訳：記述なし 1名，プリントを使った授業 1名，体験 2名，歴史自作ノートづくり 1名















































































































ア イ ウ エ オ カ キ ク ケ
藤 井 の 調 査
（広大）
1974年
（236名） 79％ 16％ 1％ 68％ 6％ 5％ 2％ 1％ 0％
1975年
（236名） 78％ 22％ 3％ 63％ 4％ 6％ 2％ 1％ 0％
1976年
（236名） 73％ 20％ 0％ 65％ 5％ 18％ 4％ 2％ 2％
1977年
（236名） 71％ 23％ 2％ 64％ 5％ 17％ 5％ 0％ 4％
今 回 の 調 査
（群大・梨大）
2009・2010年
（299名） 78.3％ 21.4％ 10.0％ 95.7％ 3.0％ 4.0％ 7.7％ 4.0％ 1.7％
（藤井の調査の結果は，藤井（1985）pp.17-18より］
表10 世界史Aの授業に関する質問①の回答
ア イ ウ エ オ カ キ ク
85名 1名 3名 108名 2名 3名 5名 1名
116名回答

























































































ア イ ウ エ オ カ キ ク
139名 5名 9名 183名 1名 1名 9名 1名
187名回答





























































（236名） 84％ 1％ 1％ 71％ 6％ 1％ ― ―
1975年
（236名） 82％ 6％ 0％ 75％ 4％ 4％ 4％ 2％
1976年
（235名） 77％ 0％ 1％ 76％ 3％ 0％ 14％ 2％
1977年




（のべ 303名） 73.9％ 2.0％ 4.0％ 96.0％ 1.0％ 1.3％ 4.6％ 0.7％
（藤井の調査の結果は，藤井（1985）pp.20-21より）









































ア イ ウ エ オ カ キ ク ケ コ
44名 0名 2名 46名 1名 2名 1名 0名 0名 0名
49名回答



























































ア イ ウ エ オ カ キ ク ケ コ
116名 4名 10名 141名 0名 3名 3名 0名 1名 0名
144名回答




















ア イ ウ エ オ カ キ ク ケ コ
藤 井 の 調 査
（広大）
1974年
（236名） 86％ 2％ 2％ 80％ 7％ 3％ 6％ 1％ 1％ 3％
1975年
（236名） 86％ 5％ 1％ 80％ 6％ 8％ 6％ 2％ 1％ 3％
1976年
（235名） 77％ 3％ 3％ 77％ 4％ 8％ 10％ 1％ 3％ 5％
1977年
（236名） 81％ 4％ 2％ 73％ 4％ 10％ 7％ 2％ 0％ 4％
今 回 の 調 査
（群大・梨大）
2009・2010年
（193名） 82.9％ 2.1％ 6.2％ 96.9％ 0.5％ 2.6％ 2.1％ 0％ 0.5％ 0％
（藤井の調査の結果は，藤井（1985）pp.19-20より）
































































































































































































































































































118 岩 永 健 司・服 部 一 秀
るという大学生回答者の比率はさらに格段に低い。世界史
において主題学習は学習者が意識できるかたちではほとん
ど行われていないのではなかろうか。岩永前掲論文を参照。
7)一部の校種での歴史授業のみに対する肯定的評価が述べ
られているものでも，他の校種での歴史授業に対する否定
的評価が述べられていない回答は，肯定的評価の回答とみ
なしている。また，一部の校種での歴史授業に対する肯定
的評価が述べられていても，他の校種での歴史授業に対す
る否定的評価が述べられている回答は，否定的評価の回答
とみなしている。それらの回答記述を見渡してみると，実
質的には中・高の歴史授業を肯定的に評価づけるか否定的
に評価づけるかの違いが大きい。
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